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Tutkintoja 9 600
Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1987 
tutkintoja yhteensä 9 639, mikä on 1 % 
vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Tutkintojen määrän lasku 1970-luvun 
lopulta lähtien on seurausta tutkinnon­
uudistuksesta. Samanaikaisesti kun uu­
distuksen vuoksi on perustutkintoa alem­
pien tutkintojen määrä vähentynyt, on 
perustutkintojen määrä kasvanut.
Jatkotutkintoja suoritettiin vuonna 1987 
8 % edellisvuotista enemmän.
Runsas puolet perustutkinnoista oli 
naisten suorittamia, jatkotutkinnoista 
naisten suorittamia oli 28 X.
Pääkaupunkiseudun korkeakouluissa suori­
tettiin vuoden 1987 tutkinnoista 42 X ja 
jatkotutkinnoista 52 %.
KORKEAKOULUISSA VUOSINA 1975 - 1987 
SUORITETUT TUTKINNOT
Korkeakouluissa vuonna 1987 suoritetut tutkinnot ja hyväksytyt tohtorinväitöskirjät
Koulutusaste Tutkintoja Muutos edel- Tutkinnoista
yhteensä lisestä vuo- 
desta %
naisten suo­
rittamia %
Alin korkea-aste 176 - 3,8 64,2
Alempi kandidaattiaste 1 500 -26,7 71,1
Ylempi kandidaattiaste 7 174 + 6,1 51,8
Tutkijakoulutus 789 + 7.9 28,1
Lisensiaattitutkinnot 423 +11,0 28,8
Hyväksytyt tohtorinväitöskirjät 362 + 3.4 27,3
Ammatilliset jatkotutkinnot 4 — 25,0
Yhteensä 9 639 - 0.8 53, 1
/2
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AINEISTO JA LUOKITUKSET
Tiedot vuonna 1987 suoritetuista tutkinnoista ovat korkeakoulujen Tilastokes­
kukselle helmikuussa 1988 ilmoittamia ennakkotietoja. Aikaisempina vuosina 
suoritettujen tutkintojen tiedot (sivu 4 ja liitetaulukot 3 ja 4) ovat lopul­
lisia, Tilastokeskuksessa tarkistettuja tietoja.
Tilasto sisältää tiedot 20 korkeakoulussa vuonna 1987 suoritetuista tutkin­
noista ja hyväksytyistä tohtorinväitöskirjoista.
Tilastokeskus julkaisee korkeakouluissa suoritettuja tutkintoja koskevat tie­
dot vuodesta 1987 lähtien kalenterivuositilastoina. Viimeinen tutkintoja 
koskeva lukuvuositilasto sisältää lukuvuoden 1986/87 tutkinnot.
Tutkinnoiksi on katsottu kaikki korkeakouluissa suoritetut ylemmät kandidaat­
titutkinnot, ylempää kandidaattitutkintoa alemmat tutkinnot sekä jatkotutkin­
not. Tutkintoihin ei ole laskettu erilliset aineenopettajan kasvatustieteel­
liset opinnot suorittaneita eikä Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuk­
sessa suoritettuja tutkintoja.
Liitetaulukossa 5 esitetään korkeakouluittaiset tiedot erilliset aineenopet­
tajan kasvatustieteelliset opinnot suorittaneista.
Tutkintojen jakaminen alimman korkea-asteen tutkintoihin, alempiin ja ylem­
piin kandidaattitutkintoihin sekä tutkijakoulutukseen perustuu Tilastokeskuk­
sen koulutusluokitukseen (Tilastokeskuksen käsikirjoja nro 1, 31.12.1986).
3Alimman korkea-asteen tutkintoja ovat kanttori-urkurin tutkinto, nuorisotyön 
tutkinto, kunnallistutkinto, verovirkamiestutkinto, yhteiskunnallinen tutkin­
to, hallintovirkamiestutkinto ja toimittajatutkinto.
Alemmiksi kandidaattitutkinnoiksi on laskettu esimerkiksi hum. kand., luon- 
nont. kand. ja ekonomi (alempi). Lastentarhanopettajan tutkinnot lasketaan 
alemman kandidaattiasteen tutkinnoiksi vuodesta 1986 lähtien.
Ylemmiksi kandidaattitutkinnoiksi on laskettu esimerkiksi fil. kand., dipl. 
ins., ekonomi (ylempi) ja taiteen kand. Ylempiin kandidaattitutkintoihin on 
lisäksi laskettu lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisen­
siaattitutkinnot .
Tutkijakoulutukseen on luettu lisensiaattitutkinnot ja hyväksytyt tohtorin- 
väitöskirjat sekä ammatilliset jatkotutkinnot. Lisensiaattitutkintoihin on 
laskettu muut paitsi lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen 
lisensiaattitutkinnot.
Tilastossa ei erotella uusimuotoisen tohtorin tutkinnon suorittaneita. Kaik­
kien tohtoreiden osalta on tilastoon laskettu hyväksytyt väitöskirjat huoli­
matta siitä onko väitöskirja hyväksytty arvoa vai tutkintoa varten. Helsingin 
yliopiston osalta tiedot hyväksytyistä tohtorinväitöskirjoista koskevat 
väitöstilaisuuksien lukumääriä.
Ammatillisiin jatkotutkintoihin on luettu erikoislääkärin ja erikoishammas­
lääkärin tutkinnot.
Opintoalaryhmittely (liitetaulukoissa 2 ja 3) perustuu tutkintoasetusten 
mukaiseen luokitteluun.
Liitetaulukkoon 4 on kaikista tutkinnoista kerätty erikseen ns. opettajan- 
tutkinnot. Opettajantutkinnoilla tarkoitetaan vanhan tutkintojärjestelmän 
mukaan opettajankoulutusyksiköissä ja taidekorkeakouluissa suoritettuja 
opettajan kelpoisuuden antavia tutkintoja, erillisten opintojen mukaan 
suoritettuja erityisopettajan ja opinto-ohjaajan tutkintoja sekä uuden 
tutkintojärjestelmän opettajan koulutusohjelmien tai suuntautumisvaihtoehto­
jen mukaan suoritettuja tutkintoja.
*
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Perustutkintoa alempien tutkintojen määrä vähentynyt, 
perustutkintojen määrä kasvanut
Vuonna 1987 suoritettiin tutkintoja ja hyväksyttiin tohtorinväitöskirjoja 
yhteensä 9 639, mikä on 1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi 500
henkilöä suoritti erilliset aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot 
(liitetaulukko 5).
Korkeakouluissa vuosina 1975 - 1987 suoritetut tutkinnot ja hyväksytyt 
tohtorinväitöskirjät
Lukuvuosi Tutkintoja Muutos edellisestä Tutkinnoista nais­
yhteensä vuodesta % ten suorittamia %
1975 11 484 + 8,2 50,3
1976 12 050 + 4,9 50,9
1977 12 661 + 5,1 52,0
1978 12 252 - 3,2 52,5
1979 11 520 - 6,0 52,2
1980 10 971 - 4.8 52,8
1981 10 844 - 1.2 53,5
1982 10 028 - 7.5 52,7
1983 9 999 - 0.3 52,3
1984 10 182 + 1,8 52,9
1985 9 778 - 4.0 53,5
1986 9 721 - 0,6 51,2
1987 9 639 - 0,8 53,1
Korkeakoulujen tutkinnonuudistus toteutettiin kokonaisuudessaan vuosina 
1975 - 1981. Uudistuksen yhteydessä tutkintorakenne muuttui siten, että alem­
pia korkeakoulututkintoja lakkautettiin (esim. hum. kand., luonnont. kand.) 
tai muutettiin perustutkintotasoisiksi (esim. ekonomi). Tämä näkyy 1970-luvun 
loppupuolelta lähtien tutkintojen määrän laskuna.
*
Uuteen tutkintojärjestelmään siirryttäessä asetettiin kullakin opintoalalla 
takaraja, johon asti aiemmin opintonsa aloittaneet saisivat opiskella vanhan 
järjestelmän mukaan. Myöhäisin aikaraja oli vuosi 1986, joka koski vuonna 
1980 uuteen järjestelmään siirtyneitä koulutusaloja. Yksittäinen opiskelija 
on voinut saada määräaikaan pidennyksen, mikä merkitsee, että siirtymäkaudes­
ta on käytännössä tullut pidempi.
Vanhan tutkintojärjestelmän mukaisten tutkintojen määräajan päättyminen vuon­
na 1986 lisäsi sinä vuonna erityisesti alempien kandidaattitutkintojen mää­
rää. Vuonna 1987 alemman kandidaattiasteen tutkintoja suoritettiin 27 % 
vähemmän kuin vuonna 1986.
5Vuosien 1986 ja 1987 välillä tapahtuneet, joillakin aloilla hyvinkin suuret 
tutkintojen määrien muutokset ovat siis pääasiassa seurausta tutkinnonuudis­
tuksesta (ks. liitetaulukko 3).
Esimerkiksi arkkitehtitutkintojen määrään vanhan tutkintojärjestelmän päätty­
minen vuonna 1986 vaikutti siten, että arkkitehtitutkintoja suoritettiin 
peräti 151, mikä on yli 40 % enemmän kuin sekä vuonna 1985 että vuonna 1987.
Koulutuksen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet vaikuttivat myös lastentar­
hanopettajakoulutuksesta valmistuvien määrään vuonna 1986. Korkeakouluissa 
järjestettävä lastentarhanopettajakoulutus piteni 3-vuotiseksi syksyllä 1984. 
Näin vuodesta 1986 tuli välivuosi, jolloin suoritettiin vain muutama lasten­
tarhanopettajan tutkinto. Vuonna 1987 korkeakouluista valmistui yhteensä 192 
lastentarhanopettajaa.
Suurin osa lastentarhanopettajan koulutuksesta on sijoitettu lastentarhan­
opettajaopistoihin, joissa järjestettävä koulutus piteni 3-vuotiseksi vuonna 
1983. Vuonna 1986 opistoissa suoritettiin yhteensä 408 lastentarhanopettajan 
tutkintoa, ks. tilastotiedotus KO 1987:14.
Lastentarhanopettajan tutkinnot lasketaan Tilastokeskuksen koulutusluokituk- 
sen mukaan alemman kandidaattiasteen tutkinnoiksi vuodesta 1986 lähtien.
Jatkotutkintojen määrä kasvanut
Vuonna 1987 suoritettiin lisensiaattitutkintoja 11 % enemmän kuin vuonna
1986. Tohtorinväitöskirjoja korkeakoulut hyväksyivät 362, mikä on 3 %
edellisvuotista enemmän.
Lähes puolet (46 X) jatkotutkinnoista suoritettiin luonnontieteellisellä ja 
teknillistieteellisellä opintoalalla.
Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1987 ensimmäiset erikoislääkärin tutkin­
not (yhteensä 4 tutkintoa).
Puolet tutkinnoista naisten suorittamia
Naisten suorittamien tutkintojen osuus kaikista tutkinnoista vaihtelee 
opintoaloittain. Eniten naisten suorittamia tutkintoja tutkintojen kokonais­
määrään nähden on farmasian, terveydenhuollon, humanistisella, psykologian ja 
kasvatustieteellisellä alalla. (Ks. liitetaulukko 2.)
Selvästi vähiten naisten suorittamia tutkintoja on teknillistieteellisellä 
opintoalalla, vuonna 1987 naisten osuus oli 14 %.
Naiset suorittavat miehiä enemmän alimman korkea-asteen ja alemman kandidaat­
tiasteen tutkintoja. Ylemmän kandidaattiasteen tutkinnoista naisten suoritta­
mia on vähän yli puolet. Jatkotutkinnoista on suurin osa miesten suorittamia.
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LIITETAULUKOT
1. KORKEAKOULUISSA VUONNA 1987 SUORITETUT TUTKINNOT JA HYVÄKSYTYT TOHTORINVÄITÖSKIRJAT KORKEAKOULUITTA^
Korkeakoulu Tutkinnot
yhteensä
Koulutusaste
Alin Alempi Y1empi Tutkijakoulutus
korkea-aste kandidaatti-
aste
kandic 
asteli
aatti-
Lisensiaatti- 
tutkinnot
Hyväksytyt 
väi töskirjat
Ammatilliset
jatkotutkinnot“^
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisip Yht. Naisia
Helsingin
yliopisto 2 401 1 420 16 10 443 296 1 714 1 004 144 56 164 54 _ -
Turun
yliopisto 947 538 • 150 95 723 423 30 7 42 13 2 -
Äbo
Akademi 447 276 - . 103 82 317 184 16 7 11 3 - -
Oulun
yliopisto 914 463 - - 97 66 722 374 57 15 38 8 - -
Tampereen
yliopisto 849 555 159 102 143 110 507 329 16 7 23 6 1 1
Jyväskylän 
yliopisto 857 573 - - 229 184 578 378 34 9 16 2 . -
Teknillinen
korkeakoulu 664 108 - - - - 573 98 68 9 23 1 - -
El äinlääke- 
ti eteel1i nen 
korkeakoulu 36 24 35 23 1 1
Helsingin
kauppakorkea­
koulu 353 166 . 345 166 5 . 3 . . .
Svenska
Handels­
högskolan 170 80 164 77 4 2 2 1
Turun
kauppakorkea­
koulu 181 86 178 86 3
Vaasan
korkeakoulu 173 93 _ • _ 171 92 1 1 1 _ _ _
Lappeenrannan
teknillinen
korkeakoulu 139 23 135 22 4 1
Tampereen
teknillinen
korkeakoulu 313 25 282 24 25 1 6
Kuopion
yliopisto 278 203 - - 70 68 174 120 9 5 24 10 1 _
Joensuun
yliopisto 379 242 - 90 70 274 170 7 2 8 _ _ _
Lapin
korkeakoulu 140 54 _ - 44 22 96 32 _ _ _
Sibelius-
Akatemia 252 144 1 1 130 73 121 70 _ _
Taideteollinen
korkeakoulu 55 35 _ _ • 55 35 _ _ _ _
Teatteri­
korkeakoulu 11 7 - - 1 1 10 6 - - - ' - -
Yhteensä 9 639 5 115 176 113 1 500 1 067 7 174 3 713 423 122 362 99 4 1
1) Sisältää lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot 
k) Ammatilliset jatkotutkinnot = erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnot.
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2. KORKEAKOULUISSA VUONNA 1987 SUORITETUT TUTKINNOT JA HYVÄKSYTYT TOHTORINVÄITÖSKIRJAT 
OPINTOALOITTAIN
Tutkintoasetusten 
mukainen opintoala
Tutkinnot ja
hyväksytyt
väitöskirjat
Ylemmän
kandi daatti asteen 
tutkinnot
Jatkotutkinnot
Yhteensä Naisia % Yhteensä Naisia % Yhteensä Naisia %
Teologinen koulutus 135 43,0 118 44,1 17 35,3
Humanistinen koulutus 1 140 76,4 802 80,4 79 43,0
Taideteollinen koulutus 55 63,6 55 63,6 - -
Musiikin koulutus 252 57,1 121 57,9 - -
Teatterialan koulutus 11 63,6 10 60,0 - ■-
Kasvatustieteellinen koulutus 1 427 73,7 889 70,1 16 50,0
Liikuntatieteellinen koulutus 76 56,6 70 60,0 5 20,0
Yhteiskuntatieteellinen koulutus 842 59,3 504 57,1 59 27,1
Psykologian koulutus 164 75,6 127 78,7 20 60,0
Terveydenhuollon koulutus 39 92,3 35 94,3 4 75,0
Oikeustieteellinen koulutus 551 38,1 431 39,9 15 -
Kauppatieteellinen koulutus 1 078 47,1 1 053 47,8 24 16,7
Luonnontieteellinen koulutus 1 146 44,4 771 49,0 197 29,9
Maatalous-metsätieteel1inen koulutus 359 47,4 327 48,9 32 31,3
Teknillistieteellinen koulutus 1 376 14,2 1 210 14,7 166 10,8
LSSketleteelllnen koulutus 530 53,2 404 61,4 126 27,0
Hammaslääketieteellinen koulutus 175 66,9 158 68,4 17 52,9
Eläinlääketieteellinen koulutus 36 66,7 35 65,7 1 100,0
Farmasian koulutus 247 93,1 54 90,7 11 63,6
Yhteensä 9 639 53,1 7 174 51,8 789 28,1
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3. KORKEAKOULUISSA VUOSINA 1986 JA 1987 SUORITETUT TUTKINNOT JA HYVÄKSYTYT TOHTORIN- 
VÄITÖSKIRJAT OPINTOALOITTAIN JA KORKEAKOULUITTAIN
Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot ja tohtorinväitöskirjat
1986 1987
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Teologinen koulutus 142 58 135 58
Teol. kand. tutkinto 129 56 118 52
Helsingin yliopisto 116 49 105 45
Abo Akademi 13 7 13 7
Teol. lis. tutkinto 5 2 9 4
Helsingin yliopi sto 4 1 7 3
Abo Akademi 1 1 2 1
Hyväksytyt teol. tohtori nväitöskirjat 8 _ 8 2
Helsingin yliopisto 5 - 7 2
Abo Akademi 3 1 -
Humanistinen koulutus 1 419 1 036 1 140 871
Hum. kand. tutkinto 586 421 259 192
Helsingin yliopisto 378 261 103 73
Turun yliopisto 49 39 31 22
Abo Akademi 23 18 19 15
Oulun yliopisto 49 34 13 9
Tampereen yliopisto 49 39 65 49
Jyväskylän yliopisto 31 26 27 23
Joensuun yliopisto 7 4 1 1
Fil. kand. tutkinto 744 581 802 645
Helsingin yliopisto 237 173 250 189
Turun yliopisto 140 111 117 96
Abo Akademi 53 41 62 48
Oulun yliopisto 57 47 89 72
Tampereen yliopisto 87 72 84 66
■ Jyväskylän yliopisto 114 93 139 119
Vaasan korkeakoulu 13 11 12 12
Joensuun yliopisto 43 33 49 43
Fil. lis. tutkinto 59 24 50 20
Helsingin yliopisto 36 17 28 9
Turun yliopisto 5 2 3 1
Abo Akademi 1 - 1 -
Oulun yliopisto 3 - 8 5
Tampereen yliopisto 3 1 3 2
Jyväskylän yliopisto 11 4 5 2
Vaasan korkeakoulu - - 1 1
Joensuun yliopisto - - 1 -
Hyväksytyt fil. tohtori nväitöskirjat 30 10 29 14
Helsingin yliopisto 17 4 20 11
Turun yliopisto 3 2 4 2
Abo Akademi 1 - 1 -
Oulun yliopisto 1 - - -
Tampereen yliopisto 2 - 3 1
Jyväskylän yliopisto 6 4 1 -
Taideteollinen koulutus 42' 34 55 35
Talteen kand. tutkinto
Taideteollinen korkeakoulu 40 34 55 35
Elokuvatyöntekijän tutkinto
Taideteollinen korkeakoulu 1 - -
Valokuvaajan tutkinto
Taideteollinen korkeakoulu 1 - - -
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Tutkinnot ja tohtorinväitöskirjat
1986 1987
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Musiikin koulutus 136 73 252 144
Musiikin kand. tutkinto
Sibelius-Akatemia 24 16 54 36
Diplomi tutkinto
Sibelius-Akatemia 32 12 61 33
Musiikinjohtajan tutkinto
Sibelius-Akatemia 3 1 6 1
Ylempi musiikinopettajan tutkinto
Sibelius-Akatemia - 7 5
Ylempi kanttori-urkurin tutkinto
Sibelius-Akatemia 4 2 4 -
Musiikin teorianopettajan tutkinto
Sibelius-Akatemia 3 - 4 1
Sibeii us-Akatemian päästötutkinto
Sibelius-Akatemia 28 17 46 22
Laulunopettajan tutkinto
Sibelius-Akatemia 8 5 13 12
Soitonopettajan tutkinto
Sibelius-Akatemia 21 12 21 8
Musiikinopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia 11 8 35 25
Kanttori-urkurin tutkinto
Sibelius-Akatemia 2 - 1 1
Teatterialan koulutus 3 - 11 7
Teatteritaiteen kand. tutkinto
Teatterikorkeakoul u 3 - 10 6
Dramaturgin tutkinto
Teatterikorkeakoul u - - 1 1
Kasvatustieteellinen koulutus 1 118 785 1 427 1 052
Kasvatust. kand. tutkinto 647 430 818 566
Helsingin yliopisto 111 99 112 94
Turun yliopisto 98 56 137 81
Äbo Akademi 47 29 70 52
Oulun yliopisto 101 56 149 103
Tampereen yliopisto 72 46 87 61
Jyväskylän yliopisto 101 69 117 84
Joensuun yliopisto 80 47 114 75
Lapin korkeakoulu 37 28 32 16
Kasvatust. li s. tutkinto 13 3 9 5
Turun yliopisto 3 1 1 -
Oulun yliopisto 5 2 4 4
Tampereen yliopisto 3 1 -
Jyväskylän yliopisto 1 - 3 1
Läpin korkeakoulu 1 - - -
Hyväksytyt kasvatust. tohtorinväitöskirjat 3 2 2 _
Oulun yliopisto 2 2 - -
Jyväskylän yliopisto - - 1 -
Joensuun yliopisto 1 - 1
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Tutkinnot ja tohtorinväitösklrjat
1986 1987
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Hum. kand. tutkinto 148 121 70 58
Helsingin yliopisto 41 36 25 21
Turun yliopisto 2 1 2 2
Äbo Akademi 29 23 21 18
Oulun yliopisto 9 9 - -
Tampereen yliopisto 11 5 5 3
Jyväskylän yliopisto 21 18 11 10
Joensuun yliopisto 35 29 6 4
Fil. kand. tutkinto 71 54 70 56
Helsingin yliopisto 20 18 50 44
Turun yliopisto - - 1 1
Äbo Akademi 3 1 5 4
Tampereen yliopisto 11 8 5 3
Joensuun yliopisto 37 27 9 4
Fil. li s. tutkinto 5 3 3 3
Helsingin yliopisto 4 3 2 2
Abo Akademi 1 - 1 1
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjat 6 3 2 -
Helsingin yliopisto 4 3 2 -
Tampereen yliopisto 1 - - -
Joensuun yliopisto 
Yhteiskuntat, kand. tutkinto
1 ' ”
Tampereen yliopisto - - 1 1
Peruskoulun luokanopettajan tutkinto 25 15 12 4
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto
4 3 3 1
Turun opettajankoulutuslaitos 
Äbo Akademi
3 1 2 1
Lärarutbildningsinstitutlonen i Vasa 11 10 . -
Oulun yliopisto 1 - 4 1
Oulun opettajankoulutuslaitos 1 - 2 1
Kaj äänin opettaj ankoulutusi ai tos - - 2 -
Jyväskylän yliopisto 2 - 2 -
Joensuun yliopisto 3 - 1 1
Joensuun opettajankoulutuslaitos 1 - 1 1
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 2 - - -
Lapin korkeakoulu 1 1 -
Erityisopettajan tutkinto 164 132 203 156
Helsingin yliopisto 44 36 48 33
Turun yliopisto 
Äbo Akademi
20 16 20
)
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Lärarutbildningsinstitutlonen i Vasa 1 1 - -
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto
88 72 119 98
Joensuun opettajankoulutuslaitos 11 7 16 13
Opinto-ohjaajan tutkinto 
Äbo Akademi
33 22 45 27
Lärarutbildningsinstitutlonen i Vasa - - 28 20
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto
19 10 17 7
Joensuun opettajankoulutuslaitos 14 12 - -
Lastentarhanopettajan tutkinto 3 • 192 176
Turun yliopisto 1 - 50 45
Turun opettajankoulutuslaitos - - 27 24
Rauman opettajankoulutuslaitos 
Oulun yliopisto
1 23 21
Kaj aani n opettaj ankoulutusi ai tos - - 47 42
Jyväskylän yliopisto - - 45 43
Joensuun yliopisto 2 - 50 46
Joensuun opettajankoulutuslaitos 2 - 28 27
Savonii nnan opettajankoulutusi ai tos - 22 19
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot ja tohtorinväitöskirjat
1986 1987
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Liikuntatieteellinen koulutus 66 37 76 43
Liikuntakasvatuksen kand. tutkinto
Jyväskylän yliopisto 
Liikuntatiet. kand. tutkinto
2 1 1
•
Jyväskylän yliopisto 61 34 70 42
Liikuntatiet. lis. tutkinto
Jyväskylän yliopisto
Hyväksytyt liikuntatiet. tohtorinväitöskirjat
1 1 3 1
Jyväskylän yliopisto 2 1 2
Yhtei skuntati eteel1i nen koulutus 850 482 842 499
Valtiot, kand. tutkinto 216 100 248 131
Helsingin yliopisto 140 62 145 78
Turun yliopisto 38 18 76 38
Abo Akademi 38 20 27 15
Valtiot, lis. tutkinto 19 4 28 5
Helsingin yliopisto 13 3 23 4
Turun yliopisto 2 - 2 -
Abo Akademi 4 1 3 1
Hyväksytyt valtiot, tohtorinväitöskirjat 15 3 9 2
Helsingin yliopisto 13 3 8 2
Turun yliopisto 2 - 1 -
Yhteiskuntat, kand. tutkinto 179 115 193 123
Oulun yliopisto 6 1 18 7
Tampereen yliopisto 101 69 108 73
Jyväskylän yliopisto 64 42 47 35
Joensuun yliopisto 7 3 17 6
Lapin korkeakoulu 1 - 3 2
Yhteiskuntat, lis. tutkinto 13 3 11 4
Tampereen yliopisto 11 2 4 2
Jyväskylän yliopisto 2 1 7 2
Hyväksytyt yhteiskuntat, tohtorinväitöskirjat 8 1 3 1
Tampereen yliopisto 3 1 1 -
Jyväskylän yliopisto 5 - 2 1
Hallintot. kand. tutkinto 42 21 54 32
Tampereen yliopisto 42 21 49 28
Vaasan korkeakoulu - 5 4
Hallintot. lis. tutkinto
Tampereen yliopisto 1 - 3 2
Hyväksytyt hallintot. tohtorinväitöskirjat
Tampereen yliopisto 1 - 4 2
Hum. kand. tutkinto 15 6 6 4
Oulun yliopisto 5 1 2 1
Jyväskylän yliopisto 6 2 - -
Joensuun yliopisto 4 3 4 3
Fil. kand. tutkinto 11 2 9 2
Oulun yliopisto 5 1 7 1
Joensuun yliopisto 6 1 2 1
Fil. lis. tutkinto
Oulun yliopisto - - 1
Hyväksytyt fil. tohtori nväitöskirjat
Joensuun yliopisto 2 -
Kirjastotutkinto
Tampereen yliopisto 6 6 1 1
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot ja tohtorinvältöskirjat
1986 1987
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Kunnallistutkinto, sosionomin tutkinto 46 24 53 35
Helsingin yliopisto
Svenska social- och kommunalhögskolan 9 4 11 7
Tampereen yliopisto 37 20 42 28
Nuorisotyön tutkinto 
Tampereen yliopisto 21 13 29 23
Sosiaalihuoltajatutkinto, sosionomin tutkinto 117 111 67 59
Helsingin yliopisto
Svenska social- och kommunalhögskolan 20 19 26 21
Tampereen yliopisto 97 92 41 38
Toimittajatutkinto, sosionomin tutkinto 17 10 28 13
Helsingin yliopisto
Svenska social- och kommunalhögskolan 8 4 5 3
Tampereen yliopisto 9 6 23 10
Verovi rkami estutki nto
Tampereen yliopisto 35 20 24 15
Yhteiskunnallinen tutkinto
Tampereen yliopisto 9 5 2 1
Yleinen vakuutustutkinto 
Tampereen yliopisto 27 16 30 19
Halli ntovi rkami estutki nto 
Tampereen yliopisto 50 22 39 25
Psykologian koulutus 188 139 164 124
Psykologian kand. tutkinto 34 29 66 50
Helsinginyliopisto 11 10 15 10
Turun yliopisto 1 - 9 9
Abo Akademi • _ 3 2
Tampereen yliopisto 5 5 9 9
Jyväskylän yliopisto 17 14 22 13
Joensuun yliopisto - - 8 7
Psykologian Us. tutkinto 6 3 4 1
Helsingin yliopisto 2 1 _ -
Turun yliopisto 1 1 2 1
Tampereen yliopisto 1 - - - '
Jyväskylän yliopisto 2 1 2
Hyväksytyt psykologian tohtorinväitöskirjat 1 _ 3 1
Jyväskylän yliopisto - - 2 1
Joensuun yliopisto 1 - 1 -
Hum. kand. tutkinto 63 52 17 12
Helsingin yliopisto 52 43 14 10
Abo Akademi 3 2 2 2
Oulun yliopisto - _ 1
Jyväskylän yliopisto 1 - -
Joensuun yliopisto 7 7 - -
Fil. kand. tutkinto 41 27 32 26
Helsinginyliopisto 27 16 16 15
Turun yliopisto 1 . 1 _
Abo Akademi 8 6 8 5
Joensuun yliopisto 5 5 7 6
Fil. li s. tutkinto
Helsingin yliopisto 5 3 7 7
Hyväksytyt fil. tohtorinväi töskirjat 3 1 5 2
Helsingin yliopisto - _ 5 2
Abo Akademi 3 1 _ _
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot ja tohtorinväitöskirjat
1986 1987
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Valtiot, kand. tutkinto
Turun yliopisto 15 12 13 10
Yhteiskuntat, kand. tutkinto 19 12 16 14
Tampereen yliopisto 12 9 5 4
Jyväskylän yliopisto 7 3 11 10
Yhteiskuntat. 1is. tutkinto 
Jyväskylän yliopisto - - 1 1
Hyväksytyt yhteiskuntat, tohtorinväitöskirjat
Jyväskylän yliopisto 1 -
Terveydenhuollon koulutus 33 29 39 36
Terveydenhuollon kand. tutkinto 29 27 35 33
Helsingin yliopisto - - 1 1
Tampereen yliopisto 7 7 17 16
Jyväskylän yliopisto 2 2 4 4
Kuopion yliopisto 20 18 13 12
Terveydenhuollon li s. tutkinto 1 1 3 2
Tampereen yliopisto - - 1 -
Kuopion yliopisto 1 1 2 2
Hyväksytyt terveydenhuollon tohtorinväitöskirjat
Kuopion yliopisto 3 1 1 1
Oikeustieteellinen koulutus 503 192 551 210
Varanotaarin tutkinto 77 32 105 38
Helsingin yliopisto 47 20 32 10
Turun yliopisto 30 12 29 6
Lapin korkeakoulu “ - 44 22
Oikeust. kand. tutkinto 404 156 431 172
Helsingin yliopisto 273 108 267 107
Turun yliopisto 71 21 103 51
Lapin korkeakoulu 60 27 61 14
Oikeust. lis. tutkinto 18 4 10 _
Helsingin yliopisto 15 3 7 _
Turun yliopisto 1 - 3 -
Lapin korkeakoulu 2 1 - -
Hyväksytyt oikeust. tohtorinväitöskirjat 4 _ 5 _
Helsingin yliopisto 1 - 5 -
Turun yliopisto 3 “ -
Kauppatieteellinen koulutus 922 405 ,1 078 508
Ekonomin tutkinto (alempi) 5 3 _
Tampereen yliopisto 3 2 _
Vaasan korkeakoulu 2 1 - -
Ekonomin tutkinto (ylempi) 858 373 1 019 492
Äbo Akademi 41 22 48 26
Tampereen yliopisto 70 21 79 32
Jyväskylän yliopisto 51 26 73 37
Helsingin kauppakorkeakoulu 281 112 345 166
Svenska Handelshögskolan 136 66 164 77
Turun kauppakorkeakoulu 138 71 156 78
Vaasan korkeakoulu 141 55 154 76
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot ja tohtorinväitöskirjat 
Korkeakoulu
1986 1987
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Kauppat. kand. tutkinto 27 19 25 11
Abo Akademi 1 1 3 3
Turun kauppakorkeakoulu 24 17 22 8
Vaasan korkeakoulu 2 1 -
Kauppat. 11 s. tutkinto 9 2 16 .3
Abo Akademi - - 1 -
Tampereen yliopisto - - 2 1
Jyväskylän yliopisto 1 1 -
Helsingin kauppakorkeakoulu 3 1 5
Svenska Handelshögskolan 2 - 4 2
Turun kauppakorkeakoulu 3 1 3 -
Hyväksytyt kauppat. tohtorinvältöskirjat 9 1 8 1
Tampereen yliopisto - - 1
Jyväskylän yliopisto 2 - 1 -
Helsingin kauppakorkeakoulu 4 1 3 -
Svenska Handelshögskolan 2 - 2 1
Vaasan korkeakoulu 1 - 1 -
Taloust. kand. tutkinto 10 5 9 _
Tampereen yliopisto 5 2 1 -
Jyväskylän yliopisto 5 3 8 “
Taloust. 1is. tutkinto 3 1 _
Tampereen yliopisto 1 1 - -
Jyväskylän yliopisto 2 - -
Kirjeenvaihtajan tutkinto 1 1 1 1
Abo Akademi - - 1 1
Vaasan korkeakoulu 1 1 -
Luonnontieteellinen koulutus 1 555 690 1 146 509
Luonnont. kand. tutkinto 533 234 178 72
Helsingin yliopisto 352 161 99 40
Turun yliopisto 47 18 16 7
Abo Akademi 18 8 13 7
Oulun yliopisto 61 26 30 13
Tampereen yliopisto - - 1 -
Jyväskylän yliopisto 21 10 7 3
Joensuun yliopisto 34 11 12 2
Fil. kand. tutkinto 822 399 771 378
Helsingin yliopisto 299 136 242 122
Turun yliopisto 145 69 137 62
Abo Akademi 56 30 38 16
Oulun yliopisto 139 75 160 87
Tampereen yliopisto 20 8 16 8
Jyväskylän yliopisto 73 38 87 34
Kuopion yliopisto 44 19 35 25
Joensuun yliopisto 46 24 56 24
Fil. lis. tutkinto 113 41 112 38
Helsinginyliopisto 43 20 46 22
Turun yliopisto 21 8 19 5
Abo Akademi 7 1 4 2
Oulun yliopisto 19 8 18 3
Tampereen yliopisto 2 - 2 -
Jyväskylän yliopisto 14 1 12 2
Kuopion yliopisto 2 1 5 2
Joensuun yliopisto 5 2 6 2
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot ja tohtorinväitöskirjat
1986 1987
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjat 87 16 85 21
Helsingin yliopi sto 42 8 37 12
Turun yliopisto 11 2 11 3
Abo Akademi 6 - 6 2
Oulun yliopisto 9 2 12 1
Tampereen yliopisto - - 1 T
Jyväskylän yliopisto 6 1 7 -
Kuopion yl iopisto 10 3 6 3
Joensuun yliopisto 3 - 5 -
Maatalous-metsätieteel 1inen koulutus 326 144 359 170
Agronomin tutkinto
Helsingin yliopisto 36 14 19 5
Metsätutkinto
Helsingin yliopisto 7 2 7 1
Maat.- ja metsät, kand. tutkinto 225 94 274 131
Helsingin yliopisto 217 93 262 127
Joensuun yliopisto 8 1 12 4
Maat.- ja metsät. 1 is. tutkinto
Helsinginyliopisto 13 3 19 6
Hyväksytyt maat.- ja metsät, tohtorinväitöskirjat 10 3 8 1
Helsingin yl iopisto 10 3 7 1
Joensuun yliopisto - - 1 -
Elintarviket. kand. tutkinto
Helsingin yliopisto 33 26 27 23
Elintarviket. lis. tutkinto
Helsingin yliopisto - - 2 1
Hyväksytyt elintarviket. tohtorinväitöskirjat
Helsinginyliopisto 2 2 3 2
Teknillistieteellinen koulutus 1 394 211 1 376 196
Arkki tehti tutk i nto 151 58 87 30
Oulun yliopisto 23 10 28 10
Teknillinen korkeakoulu 112 44 41 19
Tampereen teknillinen korkeakoulu 16 4 18 1
DidI.ins. tutkinto 1 119 135 1 123 148
Abo Akademi 33 5 40 6
Oulun yliopisto 138 15 152 18
Teknillinen korkeakoulu 559 78 532 79
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 147 28 135 22
Tampereen teknillinen korkeakoulu 242 9 264 23
Tekniikan lis. tutkinto 92 16 127 16
Abo Akademi 4 1 4 2
Oulun yliopisto 14 - 26 3
Teknillinen korkeakoulu 62 14 68 9
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 2 - 4 1
Tampereen teknillinen korkeakoulu 10 1 25 1
Hyväksytyt tekniikan tohtorinväitöskirjat 32 2 39 2
Abo Akademi 1 _ 3 1
Oulun yliopisto 5 - 7 -
Teknillinen korkeakoulu 19 2 23 1
Tampereen teknillinen korkeakoulu 7 - 6 -
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot ja tohtorinväitöskirjat
1986 1987
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Lääketieteellinen koulutus 565 300 ' 530 282
Lääket. li s. tutkinto 467 274 404 248
Helsingin yliopisto 141 80 111 74
Turun yliopisto 95 62 83 48
Oulun yliopisto 101 52 87 .52
Tampereen yliopisto 57 33 46 28
Kuopion yliopisto 73 47 77 46
Hyväksytyt lääket. tohtori nväitöskirjat 98 26 122 33
Helsingin yliopisto 41 10 58 15
Turun yliopisto 21 5 23 6
Oulun yliopisto 18 6 17 7
Tampereen yliopisto 7 3 13 3
Kuopion yliopisto 11 2 11 2
Erikoislääkärin tutkinto _ _ 4 1
Turun yliopisto - - 2 -
Tampereen yliopisto - 1 1
Kuopion yliopisto 1 -
Hammaslääketi eteel11nen koulutus 167 119 175 117
Hammaslääket. lis. tutkinto 152 111 158 108
Helsingin yliopisto 49 37 59 45
■ Turun yliopisto 52 36 46 27
Oulun yliopisto 27 18 32 24
Kuopion yliopisto 24 20 21 12
Hyväksytyt hammaslääket. tohtorinväitöskirjat 15 8 17 9
Helsingin yliopisto 6 4 9 5
Turun yliopisto 4 1 3 2
Oulun yliopisto 2 2 2 -
Kuopion yliopisto 3 1 3 2
Eläinlääketieteellinen koulutus 54 41 36 24
Eläinlääket. lis. tutkinto
Eläi nlääketieteel11nen korkeakoulu 51 39 35 23
Hyväksytyt eläinlääket. tohtorinväi töskirjat
Eläi nlääketieteel1i nen korkeakoulu 3 2 1 1
Farmasian koulutus 238 205 247 230
Farmaseutti tutki nto 169 153 182 174
Helsingin yliopisto. 69 63 93 87
Äbo Akademi 19 19 19 19
Kuopion yliopisto 81 71 70 68
Proviisorin tutkinto 57 45 54 49
Heisingin yliopisto 19 16 26 24
Kuopion yliopisto 38 29 28 25
Farmasian lis. tutkinto 6 5 5 3
Helsingin yliopisto 6 5 3 2
Kuopion yliopisto - - 2 1
Hyväksytyt farmasian tohtori nväitöskirjat 6 2 6 4
Helsingin yliopisto 4 2 3 2
Kuopion yliopisto 2 ~ 3 2
Yhteensä 9 721 4 980 9 639 5 115
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4. KORKEAKOULUISSA VUOSINA 1986 JA 1987 SUORITETUT OPETTAJANTUTKINNOT
Tutkinto
Korkeakoulu
1986 1987
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Peruskoulun luokanopettajan tutkinto 25 15 12 4
Helsingin yliopisto 4 3 3 1
Turun yliopisto 
Turun opettajankoulutuslaitos 3 1 2 1
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 11 10 _
Oulun yliopisto 1 - 4 1
Oulun opettajankoulutuslaitos 1 - 2 1
Kaj äänin opettaj ankoulutusi ai tos - - 2 -
Jyväskylän yliopisto 2 - 2 -
Joensuun yliopisto 3 - 1 1
Joensuun opettajankoulutuslaitos > 1 - 1 1
Savonii nnan opettaj ankoulutusi ai tos 2 - - -
Lapin korkeakoulu 1 1 - -
Opinto-ohjaajan tutkinto 33 22 45 27
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen 1 Vasa 28 20
Jyväskylän yliopisto 19 10 17 7
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos 14 12 - -
Erityisopettajan tutkinto 164 132 203 156
Helsingin yliopisto 44 36 48 33
Turun yliopisto 20 16 20 12
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 1 1 . _
Jyväskylän yliopisto 88 72 119 98
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos 11 7 16 13
Lastentarhanopettajan tutklntol) 3 _ 192 176
Turun yliopisto 1 _ 50 45
Turun opettajankoulutuslaitos - - 27 24
Rauman opettajankoulutuslaitos 1 - 23 21
Oulun yliopisto
Kajaanin opettajankoulutuslaitos _ 47 42
Jyväskylän yliopisto - . 45 43
Joensuun yliopisto 2 - 50 46
Joensuun opettajankoulutusi ai tos 2 - 28 27
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos - 22 19
Laulunopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia 8 5 13 12
Soitonopettajan tutkinto 
. Sibelius-Akatemia 21 12 21 8
Musiikin teorianopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia 3 _ 4 1
Musiikinopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia 11 8 35 25
Ylempi musiikinopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia _ _ 7 5
Kasvatust. kand. tutkinto (luokanopettajan koul.ohj.) 434 258 583 372
Helsingin yliopisto 44 33 45 27
Turun yliopisto 49 30 109 64
Turun opettajankoulutuslaitos 30 21 51 31
Rauman opettajankoulutuslaitos 19 9 58 33
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen 1 Vasa 42 25 63 46
Oulun yliopisto 85 42 116 80
Oulun opettajankoulutuslaitos 43 21 50 36
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 42 21 66 44
Tampereen yliopisto 
Hämeeni 1nnan opettaj ankoulutusi ai tos 61 38 66 45
Jyväskylän yliopisto 51 29 76 55
Joensuun yliopisto 65 33 79 42
Joensuun opettajankoulutuslaitos 38 18 58 33
Savonii nnan opettaj ankoulutusi ai tos 27 15 21 9
Lapin korkeakoulu 37 28 29 13
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Tutkinto
Korkeakoulu
1986 1987
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Kasvatust. kand. tutkinto
(kotitalousopettajan koulutus) 29 29 27 27
Helsingin yliopisto 25 25 17 17
Joensuun yliopisto 
Savonii nnan opettaj ankoulutusiai tos 4 4 10 10
Kasvatust. kand. tutkinto
(tekstii1i työn opettajankoulutus) 15 15 38 38
Helsingin yliopisto 15 15 30 30
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutlonen i Vasa _ _ 1 1
Joensuun yliopisto
Savonii nnan opettajankoulutusi ai tos - - 7 7
Kasvatust. kand. tutkinto
(teknisen työn aineenopettajan koul.ohj.) 25 4 11 2
Turun yliopisto 
Rauman opettajankoulutuslaitos 23 3 11 2
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutlonen 1 Vasa 2 1 - -
Kasvatust. kand. tutkinto 
(erityisopettajan koulutus) 10 10 24 18
Jyväskylän yliopisto 5 5 11 6
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos 5 5 13 12
Fil. kand. tutkinto (human. opintoala, opettajankoulutus) 62 50 105 91
Helsingin yliopisto 2 1 16 14
Turun yliopisto 19 18 22 20
Abo Akademi 1 1 7 5
Oulun yliopisto 6 4 16 14
Tampereen yliopisto 9 7 12 11
Jyväskylän yliopisto 17 14 25 23
Joensuun yliopisto 8 5 7 4
Fil.kand. tutkinto (luonnontiet, opintoala, opettajankoulutus) 30 15 77 45
Helsingin yliopisto 8 2 10 6
Turun yliopisto 3 1 18 13
Abo Akademi 2 - 3 2
Oulun yliopisto 12 9 22 14
Jyväskylän yliopisto 2 1 15 7
Joensuun yliopisto 3 2 9 3
Teol. kand. tutkinto (opettajankoulutus) 12 7 19 15
Helsinginyliopisto 10 5 18 14
Abo Akademi 2 2 1 1
Lii kuntat, kand. tutkinto (opettajankoulutus)
Jyväskylän yliopisto 38 23 35 20
Taiteen kand. tutkinto (opettajankoulutus)
Taideteollinen korkeakoulu 17 15 16 11
Musiikin kand. tutkinto (opettajankoulutus)
Sibelius-Akatemla 6 4 14 11
Yhteensä 946 624 1 481 1 064
1) Koulutus piteni 3-vuot1seks1 syksyllä 1984. (Ks. tarkemmin sivulta 5.)
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5. ERILLISET AINEENOPETTAJAN KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT SUORITTANEET VUONNA 1987
Aine tai aineryhmä Yhteensä Helsingin
yliopisto
Turun
yli­
opisto
Abo
Akademi
(Vasa)
Oulun
yli­
opisto
Tampereen
yli­
opisto
Jyväskylän
yli­
opisto
Joensuun
yli­
opisto
Lapin
korkea­
koulu
Matemaattiset aineet 143 32 12 - 23 15 23 21 17
Biologia 1 - - 1 - - - - -
Biologia ja kemia 1 - - 1 - - - - -
Biologia ja maantieto 46 16 3 - 10 7 - 10 -
Historia ja yhteiskuntaoppi 63 9 12 6 11 11 4 7 3
Uskonto ja/tai psykologia 34 8 6 - - - 6 12 2
Suomen kieli (äidinkieli) 51 7 9 8 9 8 7 3
Suomen kieli (II kotimainen) ' 5 - - 5 - - - - -
Ruotsin kieli (äidinkieli) 2 - - 2 - - - - -
Ruotsin kieli (II kotimainen) 30 7 4 - 4 8 7 - -
Englannin kieli 65 12 16 2 9' 9 12 3 2
Englannin kieli ja suomen 
kieli (II kotimainen) 1 - - 1 - - - - -
Saksan kieli 20 3 3 - 4 5 5 - -
Venäjän kieli 8 3 - - 3 2 - -
Ranskan kieli 10 4 - 1 - - 5 - -
Musiikki 16 4 - - 12 - - - -
Liikunta 3 1 - 2 . - - - - -
Kaupalliset aineet ja 
konekirjoitus 1 - - - - - 1 - -
Yhteensä 500 106 65 21 81 67 73 60 27
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